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В Шебекинском муниципальном районе Белгородской области 
проживает 91123 человек (по состоянию на 1 января 2015 года). Всего в 
районе проживает 10978 семей, имеющих несовершеннолетних детей. В 
последние годы наблюдается небольшое увеличение количества 
многодетных семей в Шебекинском районе, если в 2007 их было 539, в 
2013году -  586, то в 2015 году -  658 семей, из них 492 полные семьи и 166 -  
неполные, 52 семьи воспитывают детей-инвалидов (по состоянию на 
01.10.2015г.). Из 658 семей собственное жилье имеют 474 многодетные 
семьи, у 99 семей отсутствует жилье.
Структурным подразделением управления социальной защиты 
населения администрации Шебекинского района является отдел социальной 
защиты семьи, материнства и детства, задачами которого является: 
осуществление государственной политики в сфере социальной защиты 
семьи, материнства и детства Шебекинского района; организация социальной 
защиты семьи, материнства и детства по предоставлению мер социальной 
поддержки; реализация федеральных и районных программ социальной 
защиты и поддержки малоимущих и многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; организация и проведений районных мероприятий, направленных 
на укрепление семьи, повышение ее статуса.
В функции отдела входит: постановка на учет многодетных семей; 
содействие в разработке и участие в осуществлении целевых и комплексных 
программ по социальной защите и поддержке многодетных семей; 
содействие в организации и проведении районных мероприятий, 
направленных на укрепление семьи, повышение статуса многодетных семей; 
подготовка сводной информации по расходованию субвенций областного 
фонда компенсаций на социальную поддержку многодетных семей; работа 
по организации награждения многодетных матерей Почетным знаком 
Белгородской области «Материнская слава», медалью ордена «Родительская
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слава» и орденом «Родительская слава»; формирование личного дела 
получателя для назначения регионального материнского (семейного) 
капитала; выявление и учет социально -  неблагополучных семей, семей 
находящихся в трудной жизненной ситуации; оформление справок, 
подтверждающих статус многодетных семей; рассмотрение обращений, 
заявлений и жалоб граждан по вопросам социальной защиты семьи, 
материнства и детства.
Из отчетной информации УСЗН администрации Шебекинского района 
за 2013 год следует: освоена ежемесячная денежная выплата в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет. Выплату получили 81 человек на 84 ребенка на сумму 
3372,5 тыс. руб.; проведена благотворительная акция «Вместе в школу детей 
соберем», направленная на оказание помощи многодетным 
малообеспеченным семьям при подготовке детей к школе. В данной акции 
приняли участие 13 сельских поселения Шебекинского района, 26 
организаций. Предоставлены льготы многодетным семьям: коммунальным 
услугам -  505 семьям на сумму 3746400-00 руб.; бесплатный проезд 
школьников -  91 чел. на сумму 612630-00 руб.; бесплатное обеспечение 
школьной формой первоклассников -114 чел. на сумму 183996-00 руб.; 
льготное питание школьников -  944 чел. на сумму 9055060-00 руб.; субсидия 
в размере 50% оплаты услуг связи -  52 семьям на сумму 87625-95 руб.; 
посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а так же 
выставок -  400 чел. на сумму 54300 руб.
По состоянию на 01.01.2014 г. для постановки на учет для 
предоставления земельного участка принято 119 заявлений от многодетных 
семей, из них 91 многодетная семья поставлена на учет для предоставления 
земельного участка (51 семья выбрала земельный участок), 26 семьям 
отказано. Регулярно (каждое первое число месяца) размещаются на 
официальном сайте УСЗН списки очередности многодетных семей, 
подавших заявление для предоставления земельного участка, и перечень 
земельных участков, имеющихся в наличии для предоставления 
многодетным семьям. Подготовлены 37 письменных ответа на обращения 
(жалобы) граждан, осуществлялся прием и консультирование граждан (79 
чел.) по правовым вопросам.
В течение 2013 года управлением организованы и проведены 
мероприятия: 15 мая -  торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, 
(5 многодетных матерей награждены Почетным знаком Белгородской 
области «Материнская слава» III степени, 1- Почетным знаком Белгородской 
области «Материнская слава» II степени); 23 ноября -  торжественное 
мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери (4-е многодетных 
матери награждены Почетным знаком Белгородской области «Материнская 
слава» III степени). Всего в 2013 году награждены 9 многодетных матерей. 
Из средств областного бюджета выплачено к Почетному знаку 
единовременной материальной премии на сумму 753054 рублей.
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В настоящее время на муниципальном уровне актуализируется 
проблема социального сопровождения семей, в виде социальной поддержки 
семей, целью которой является оказание помощи семьям в преодолении 
разного рода стрессовых ситуаций, в решении проблем, возникающих в их 
жизни, с которыми семьи не в состоянии справиться сами за счет своих 
внутренних ресурсов.
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Пожилые люди являются одной из наиболее уязвимых групп в 
обществе, так как они подвергаются воздействию широкого спектра стрессов 
и проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, -  проблемы со 
здоровьем, финансовые трудности, сужение круга общения, потеря прежнего 
социального статуса и т.д. Эти факторы приводят к снижению 
удовлетворенности качеством жизни пожилых людей и проблеме адаптации, 
особенные затруднения испытывают люди, недавно вышедшие на пенсию.
Удовлетворенность населения качеством жизни является важным 
показателем развития государства, поэтому его политика строится на 
принципе «социальной справедливости», который заключается в 
урегулировании неравенства социального и экономического характера, таким 
образом, чтобы оно было выгодными тем слоям населения, что являются 
неблагополучными. В этом принципе прослеживается направленность 
политики на повышение качества и уровня жизни населения, а также на 
защиту наименее защищенной категории населения, предоставив им 
минимальные социальные гарантии, необходимые для нормального 
функционирования и развития.
Принцип социальной справедливости является главным принципом 
социального государства, как известно, наша страна -  такое государство, 
поэтому забота о незащищенных слоях населения -  неотъемлемым 
элементом политики.
Одним из этапов жизни человека является старость, когда человек по 
объективным причинам не имеет возможности обеспечивать свое достойное 
существование или эта возможность ограничена. В силу возрастных 
изменений у человека предпенсионного и пенсионного возраста возникает 
ряд специфических проблем, для решения которых необходима помощь 
специалистов по социальной работе.
Профессиональная деятельность в социальной работе направлена на 
повышение уровня и качества жизни. Особое внимание нужно уделять
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